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残った地下茎からも発芽し す。成長が非常に速く、 他の植物に先駆けて大きくなる葦が生えている場所では、他の植物があまり育ちません。葦は、竹と同様 非常に繁殖力の強い植物だと言えます。
淀川流域・鵜殿地区の葦は、古くから蘆舌
























































域の葦（ＵＤ１、ＵＤ２、ＭＤ）より明らかに薄く、 密度が低いことがわかります。一方、蘆舌 適した葦 （ＵＤ１） と適さないもの （ＵＤ２）を比べると、適した葦が若干厚いものの、密度はほぼ同じでした。また、向島の葦（ＭＤ）とも大差ありませんでした。稈壁の厚さ、密度、産地の違いは 刈り職人の考える葦の良否とはあまり関係なさそうです。では、葦刈り職人が選ぶ「蘆舌に適する葦」は何が違うのでしょうか？
次ページのグラフ（表③）は、葦を横に押
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